



Tizedik, jubileumi kötetéhez érkezett a LingDok néven rövidített és nyel-
vész-doktoranduszok dolgozatait tartalmazó kiadványsorozatunk. 1997-ben 
indult el a kötetek alapjául szolgáló konferenciasorozat, és a 2009 őszén meg-
rendezett konferencia a 13. volt a sorban. Ezen a konferencián hangzottak el 
azok az előadások, amelyeket most tanulmányok formájában közreadunk. 
A Nyelvészdoktoranduszok 13. Országos Konferenciáját a hagyományok-
hoz híven a Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája és 
az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága rendezte. Tekintve, hogy az elmúlt 
évek során az alkalmazott nyelvészeti diszciplínákból külön konferencia-
sorozat kelt életre, az Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia, 
úgy döntöttünk, hogy leszűkítjük a LingDok konferenciák által lefedett tudo-
mányterületek körét, így biztosítva a két doktoranduszkonferencia önállósá-
gát és létjogosultságát, megszüntetve az esetleges diszciplináris átfedéseket. 
Nagyrészt ennek tudható be, hogy 2009-ben a szokásosnál kevesebb, 25 
előadás-kivonat érkezett be, az ország öt doktori iskolájából. Az össze-
foglalókat a budapesti, debreceni, pécsi és szegedi nyelvtudományi doktori 
iskolák tekintélyes nyelvészei bírálták, akik természetesen nem értékelhették 
a saját doktori iskolájuk hallgatóinak munkáját. Az öttagú zsűri bírálatában 
nemcsak értékelte az összefoglalókat, hanem a majdani előadásuk felépíté-
sével kapcsolatos tanácsokkal is segítette a fiatal kutatókat. 
Az előszelektálást követően 23 előadás került be a konferencia program-
jába. Ezt követően a konferencián részt vevő oktatók véleménye alapján 10 
előadót kértünk fel arra, hogy tanulmányt írjon előadásából – ezeknek a 
tanulmányoknak a többszörösen lektorált és átdolgozott változatát tartalmaz-
za ez a kötet. 
A tanulmányok elsősorban a szinkrón és diakrón szintaxis, valamint a 
szemantika köréből kerülnek ki, de találunk a kötetben morfo-fonológiai és 
pragmatikai témájú cikket is. A vizsgált nyelv a legtöbb esetben a magyar, de 
az angol, a spanyol, a katalán, valamint a finnugor nyelvek is képviseltetik 
magukat. A tanulmányok a szerkesztői elvárásoknak megfelelően magyar 
nyelven íródtak, hogy minél szélesebb szakmai közönség előtt bemutatkoz-
hassanak doktoranduszaink a hazai tudományos életben. 
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Szeretnénk köszönetet mondani legfőbb támogatóinknak, a Szegedi Tudo-
mányegyetemnek és Bölcsészettudományi Karának, dr. Szabó Gábor rektor 
úrnak és dr. Csernus Tibor dékán úrnak, továbbá dr. Dékány Imre akadé-
mikusnak, a SZAB elnökének azért, hogy a SZAB székháza otthont adott a 
konferenciának. 
Nagy köszönet illeti dr. Kenesei Istvánt, az SZTE Nyelvtudományi 
Doktori Iskolája vezetőjét, a kötet sorozatszerkesztőjét, aki folyamatosan 
segítséget nyújtott e kötet végső formába öntésében is, valamint Szécsényi 
Tibort, aki szakértelmét idén is a kötet technikai szerkesztésének szolgálatába 
állította. Csakis az elismerés hangján emlékezhetünk meg a három lelkes és 
mindig készséges doktorandusz-szervező, Nagy Ágoston, Szücs Márta és 
Tóth Csilla munkájáról is, akik nélkül nem lehetett volna ilyen zökkenő-
mentes a 13. LingDok konferencia megszervezése és lebonyolítása. 
Végül, de nem utolsósorban hálás köszönetünket és elismerésünket fejez-
zük ki a névtelen lektoroknak, akik a konferenciára beérkezett összefog-
lalókat és a kötetbe írt tanulmányokat alaposan átolvasták, és – mindenfajta 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül – építő kritikával segítették a szerzőket a 
javított változatok elkészítésében. 
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